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0． 
中国語の時間に関する表現の中に“現在”というものがある。日本
語の「現在」とカタチが同じであるが、意味や用法が異なる場合もあ
るので、日本語を第一言語とする学習者が学習するとき注意を要する
面もある。本稿では“現在”を日本語の「現在」や「いま」と比べた
場合の異同について考える。
1． 
1.0‘`現在,'について、辞書等では以下のように記述している。
ａ目前；悦活的迭十吋候（区別子“辻去”或“将来”）。【現在、
発話をしているこの時、（｢過去」或いは「未来」と区別して）
筆者日訳､以下同】（皮用双珸伺典､商各印お棺辞令研究中心編、
２０００年１月、商各印名棺）
ｂ現在．いま．←→［辻去gu6qu］［将来ji2ingldi］（講談社中日
辞典第二版、相原茂編２００２年２月、講談社）
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またいわゆる国語辞典では日本語の「いま」と「現在」については以
下のような記述がある。
ｃいま（今）
－略
二《副》
①ごく近い未来を表す。すぐに。おつつけ。（例文略す）
②ごく近い過去を表す。さっき。少し前。さらに､そのうえに。
もう。
三略
（学研現代新国語辞典１９９４年４月、金田一春彦編著、学習研
究社）
ｄげんざい（現在）
①②④略
③［文法で］動詞が今の状態、または現に行われている動作を
あらわす。
（学研現代新国語辞典１９９４年４月、金田一春彦編著、学習研
究社）
1.1以上の辞書の記述から分かるように中国語の“現在”と日本語
が対応している「現在」「いま」と比べた場合、“現在”が表わしてい
る「時間」と「現在」「いま」が表わしている「時間」の間には少し
ズレがある。また、以下で見る例からはこのような辞書の記述以外に
もズレもあることがわかる。
（１）（映画は６時からだが､）これからどうしますか。
この文を中国語に直したとき､「これから」をこのまま“以后”
に訳すのではなく
（２）（屯影６点才升演！）我ｲ｢]現在干什２J児？(注'）
のようにするのがよい。すなわち、ここでは、「これから」
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に対応するのは“現在''である。
このようなズレも学習者に提示する必要がある。
１．２それでは「いま｣、「現在」は中国語の“現在”にどのように対
応しているのだろう。
（３）いま授業をしているところです。【現在正在上裸｡】
（４）いま本を読んでいます。【現在正在看稿｡】
このように発話時にある動作、行為が行われている最中であ
ることを表わしている場合日本語の「いま」は中国語の“現
在”と対応しているが(注2)､「ごく近い未来」「ごく近い過去」
の場合はどうだろう。
（５）いま（彼に）電話するところだ。
（５，）【？我現在姶他打屯活呪】
（６）（｢はやく来なさい｣）いまいきます。
（6,）（【決点几来｡】）【？現在就来｡】
（７）（ごはんを食べにいきませんか）いま食べちゃいました。
（７）（【去吃仮喝？｡】）【×我現在吃辻了。×我現在吃完了｡】
（８）（Ａさんを見かけましたか）いま教室にいましたよ。
（８）（【看兄Ａ了喝？｡】）【？現在在教室呪｡】
のようになる。このように「いま」の「ごく近い未来」「ごく近い過去」
の用法においては中国語の“現在”は「いま」とは完全に対応してい
るわけではないようだ。
1.3それでは､上でみてきた（５）（６）（７）（８）における「いま」と“現
在,，の対応はどのようになっているのだろうか。中国語ではそれぞれ
次のようになっている。
（９）【我正要姶他打屯活呪｡】
（10）【弓上就来｡】
（11）【我剛吃泣。我剛吃完｡】
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（12）【剛才在教室呪｡】
このように日本語の「いま」は（５）～（８）ではそれぞれ"正""弓上就”
`ｗ,“剛才”と対応している。（注3)＿方では（５）（６）（９）（10）で見
てきたように日本語における「ごく近い未来を表す」「いま」の用法
では“現在”はあまり使用されないように見えたが、(1)のように「あ
まり近くない未来」においては“現在”を使用することができるし、
（13）いまから授業を始めます。
（13,）【我、現在（升始）上裸｡】
のように開始がはっきりしている場合も“現在,'が使用されている｡
2． 
2.0それでは、“現在，，が表せるのは発話の時点から見てどの時点だ
ろう。これは動詞によっても異なるようで、以下ではもう少し細かく
観察してみる。
2Ｊまず"現在"の意味用法と「ごく近い未来｣を表わす用法からみる。
中国語の“現在”は“悦活的迭十肘候”を表わすが、ある動作のまさ
に最中であることを表わすときには“正”“正在”などの副詞をさらに
使用することによって“悦活的迭十吋候，'に動作が最中であることを
表わしている。
例えば
（14）他現在正在写作11k。
（かれはいま宿題をしているところだ）
のようになる。一方で質問にたし､する答えとして
（１５）什公吋候写作11k？現在写。
（坦二宿題するの。Ｌ」-重する｡）
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（16）什公肘候去？現在去。
（L1=行くの。と旦旦行く｡）
のように発話時から見て"現在写""現在去"では"現在"は「近い未来」
を表わしていることになるが､(9)や次の（17）は異なるようである。
（９）【現在我正要姶他打屯活呪｡】
（17）現在正要吃lllE。（いま食べるところだ）
では、動作主の「これから開始する意思」を表わす“要”と「ちょう
ど最中である」ことを示す``正”が必要であり､劇現在”は“正',と“要”
と同時に使用されることで“悦活的迭十吋候”の状況を表さないとな
らない。したがって少なくとも日本語の「いま」はいつも“現在”に
置き換えることができるわけではないし、“現在”だけでいつも「ご
く近い未来」をあらわすことができるわけではない。
２．２２．１では“現在”は「いま」のようにいつも「ごく近い未来」を
表わしているわけではないということをみてきたが、ここでは、「ご
く近い過去」について考えてみる。
（７）（ごはんを食べにいきませんか）いま食べちゃいました。
（７）【×我現在吃辻了。×我現在吃完了｡】
からみられるように「いま～た（だ)」は場合によっては使用できる。
この時の「いま」は「ついさっき」などに置き換えることができ、発
話時からみてとても近い出来事である。
ではこのような「いま」は中国語ではどのように表わしているのだろ
うか。
（18）よかった。いま探しているところでした。
（18.）【？太好了，我現在正枚休呪】
（11）【太好了,我正技休呪】
（20）いま行ったかと思ったら、もう帰ってきた。
（20．）（【×現在去了，就回来了】）【剛去,就回来了】
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（21）いま泣いていたかと思うともう笑っている６
（Ｚｒ）（【×現在汪突1ﾘB，忘公又笑了】）【剛才汪突呪,忽公又笑了】
(18）（20）（21）に対応している中国語の文として､(11）（20,）（21,）
がある。この中ではいずれも“現在,,を使用しない方がよいと思われ
る。これはいずれも「ごく近い過去」の用法である。これらの例から
分かるように「いま」が表わしている「過去」は中国語では「～をい
ましている最中だ」「～をしたばかりだ」を表わす“正”や“剛”によ
って表わされている。ただ、同じ「ごく近い過去」でも動詞によって
は違いがあるようだ。（18）のように発話時に具体的に探す行為を行
っていなくても、また見つかっておらず、探している最中であるとも
考えられるので､少しは許容度があがる。また（８）のほかに(22)(23）
のような「過程をもたない｣、「動きが結果に結びつく」ものは中国語
でも“現在”が使用されやすくなる。
（８）（Ａさんを見かけましたか）いま教室にいましたよ。
（８）【？現在在教室呪｡】
（22）いまおきた。
【ａ?現在起了。ｂ現在起来了】
（23）いまみえた。
【ａ?現在看了。ｂ現在看几了｡】
(8)のように「過去」においてその行為をおこなったが、おこったと
同時に結果に達する場合"現在"は使用されやすくなる。また(22)(23）
のような場合は"現在,'は`悦活的迭十吋候，,を表わし､日本語では「(起
きる）→起きた｣、「(みる）→みえた」のように動作は結果に達する
ことになる場合、中国語は補語を使用して表わすので、（22）（特に
b)、（23）（特にｂ）の場合は、主に結果について述べているものにな
り、従ってこの場合は､``現在”は使用可能になる。この点においては、
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中国語の補語と日本語の「結果に達する」とは異なる面もあるが、nｋ
４)動詞の種類によって．悦活的迭十吋候”が表わしているものが異な
り、“現在”に対しての許容度も異なるということが考えられる。
3． 
以上、みてきたように中国語の“現在”と日本語の「いま」は辞書的
な意味が同じでありながら、実際の文においてはすこしづつ異なる面
があることがわかる。実際学習者には｢現在｣｢いま｣が中国語の"現在”
に対応していることを伝えるほかに、過去、現在、未来における「現
在」だけではなく、「近い過去」「近い未来」の存在、また、動詞によ
っては、中国語の“現在”の使用状況が違うことも伝える必要がある。
さらに、「いま」だけでなく、「今頃」「今から」などについてもあわ
せて考える必要があるが、この点については今後の課題とする。
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注注１これは実際教室で学生が作った文である。この時は中国語で会話を作成す
る練習という内容であったが、学生には自分はどのような内容を言い表わ
したいのか日本語の文も添付するように指示した。そこで
我仙以后干什公呪？
に対応している日本語の文として「これからどうしますか」を添付してき
た。この場合この文は間違った文で正しくは
我ｲ｢]現在干什公呪？
にすべきである。確かに日本語の「いま」には「ごく近い未来を表す」の
意味用法があり、そこから“現在,,にたどりつくことも可能であった。し
かし“現在”については｢ごく近い未来を表す｣という記述は普通ではない。
注２厳密に言えば[｢いま」＋～テイル]が[現在十正､正在]などと対応している。
注３「？」のつく文（６）（８')は判定が分かれるところもあるが少なくても（10）
（11）より良いということはない。
注４同じ補語でも“起来”と“看凡”は異なり、“現在起来”は言えるし、「未来」
を表せるが、“現在看処''は言えない。この補語の違いについては更に考
察をする予定である。また日本語でも
「もう宿題は書いたの。いま書いた」に比べ、
「もう宿題は書いたの。いま書き終わった」
の方がすこし自然に感じられるようであるが、これらの点についても合わ
せて検討したい。
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